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El Programa de Planejament 
Territorial: continguts i metode 
- 
PER: JULI ESTEBAN I NOGUERA, director del Programa de Planejament Territorial 
I Programa de Planejament Territorial 
va ser creat pel Departament de Políti- 
ca Territorial i Obres Públiques a princi- 
pis de 2004 i te la comesa d'elaborar 
i portar a bon fi els plans territorials 
de Catalunya durant tant de temps 
previstos, reclamats i no reeixits. 
1.PLANS TERRITORIALS I PLANS 
DIRECTORS URBAN~STICS 
Podem entendre, en principi, com de 
caracter territorial aquells plans que, 
d'una banda, volen superar I'hmbit municipal propi de la major 
part-del planejament urbanfstic i, de I'altra, la visió sectorial que 
tenen aquells plans que s'han centrat en I'ordenacid d'un aspec- 
te específic del territori (per exemple, carreteres, espais d'interes 
natural, equipaments comercials,...). Tanmateix, conve aclarir que 
a Catalunya la definici6 dels instruments de planejament d'aquest 
tipus es fa des de dos sistemes legislatius diferents: el territorial 
-amb la Llei de política territorial de 1983 com a text basic- i 
I'urbanístic -amb la refosa de la Llei d'urbanisme de 2005 com 
a formulaci6 mes recent. Ambd6s sistemes aporten instruments 
que podrfem incloure en I'abast del concepte territorial en el sentit 
de superaci6 del que seria estrictament municipal i del que seria, 
nomes, sectorial. 
La legislacid urbanfstica, ja des de la seva primera formulacid d'am- 
bit estatal el 1956, ha inclbs dins dels instruments de planejament 
alguns plans d'abast clarament territorial. Recordem els denominats 
plans provincials de 1956 i els plans directors territorials de coordi- 
naci6 de 1975. La legislaci6 actual de Catalunya mant6 aquest criteri 
i proposa els plans directors urbanístics amb la finalitat de definir els 
elements d'ordenacid urbanística basics d'un espai supramunicipal. 
La definici6 de I'ambit, la decisi6 d'elaboracid del pla i 11assignaci6 
d'aquesta comesa les ha de fer, d'acord amb la llei, el conseller de 
Polfiica Territorial i Obres Públiques. Tot i que la materia d'aquests 
plans es, per definicid, urbanlstica, la iniciativa del Govern de la 
Generalitat i I'ambit supramunicipal d'aquests plans els atorguen 
un indubtable caracter territorial. 
La Llei de polftica territorial de 1983 defineix els instruments que 
entendríem estrictament i jurídicament com de planejament terri- 
torial: el Pla Territorial General, els plans territorials sectorials i els 
plans territorials parcials. 
El Pla Territorial General ha d'abordar el conjunt de la problematica 
territorial en I'ambit de tot Catalunya; els plans territorials sectorials 
s'ocupen de I'ordenaci6 d'una materia concreta (el comerq, les 
carreteres, els aeroports ...) tambe en I'ambit de tot Catalunya, on 
se suposa que la seva especificitat els permet ser mes precisos 
que el Pla Territorial General; i els plans territorials parcials desen- 
volupen I1ordenaci6 de propbsit general en ambits mes reduyts, 
els quals la Llei establia inicialment que no podien esser inferiors 
a una comarca. El Pla Territorial General aprovat I'any 1995, amb 
una modificaci6 sobre aquesta materia de I'any 2001, va establir 
finalment que els plans territorials parcials es redactarien per a 
set arnbits determinats que va delimitar amb aquest objecte i 
que comprenen de 5 a 7 comarques cadascun: Alt Pirineu i Aran 
(6), Comarques Gironines (7), Comarques Centrals (5), Ponent 
(6), Ambit Metropolita de Barcelona (7), Camp de Tarragona (5) 
i Terres de I'Ebre (5). 
A aquest panorama instrumental cal afegir els plans directors ter- 
ritorials creats mitjan~ant una rnodificacib de la Llei de política 
territorial que va tenir el seu tramit parlamentari dins de la llei que 
va acompanyar els pressupostos de la Generalitat de I'any 2002. 
Enfront de I'estructura rígida de set plans territorials parcials amb 
arnbits prefixats, els plans directors territorials tenen com a úniques 
exigencies la de comprendre un ambit plurimunicipal i que el seu 
contingut abasti com a mfnim un dels tipus de determinacions 
prbpies dels plans territorials parcials. Aquesta maxima flexibilitat 
sembla que estaria motivada per facilitar la formulaci6 de plans 
territorials ccad hoo) vista la dificultat de tirar endavant els plans terri- 
torials parcials plantejats. Tanmateix, la creaci6 d'aquesta figura crea 
una notable confusi6 quan, d'una banda, sembla entrar clarament 
en el terreny que 6s propi dels plans especials i dels plans directors 
urbanístics, mentre que, d'altra banda, pot aspirar com a maxim al 
contingut dels plans territorials parcials. Cal dir que el Programa de 
Planejament Territorial ha utilitzat aquest instrument amb la finalitat 
exclusiva de fraccionar I'ambit d'algun pla territorial parcial quan, 
per raons d'urgencia o de demanda del territori, ha semblat oportú 
avanpr el planejament d'algunes comarques. Aquest ha estat el cas 
de I'Emporda i la Garrotxa, dins de les Comarques Gironines, o de 
I'Alt Penedb, en I'Ambit Metropolita de Barcelona. Tanmateix, en 
tots els casos es preten que el pla direc- 
tor territorial assoleixi el mateix contin- d gut que el pla territorial parcial i que 
aquests plans directors territorials siguin 
nomes separates avanpdes d'un pla territorial 
parcial al qual finalment quedaran integrats. 
En resum, podem dir que el Programa de Planejament Territorial 
te, en primer Iloc, la comesa d'elaborar els plans territorials parcials 
que cobreixen el territori de tot Catalunya, que vol dir redactar de 
bell nou sis d'aquests plans territorials parcials i revisar el de les 
Terres de I'Ebre, que va ser aprovat I'any 2002. Es pot afegir que 
aquesta comesa en alguns casos -Comarques Gironines, Ambit 
Metropolita de Barcelona- s'ha fraccionat avancant el planejament 
en algunes comarques mitjanpnt plans directors territorials sens 
perjudici de la coherencia necessaris del pla global final. 
Estretament relacionat amb la redaccid dels plans territorials par- 
cials hi ha tambe I'objectiu de revisar el Pla Territorial General 
de Catalunya de 1995. Aquesta perspectiva introdueix una certa 
. . peculiaritat en el proces a la qual ens referirem mes endavant. 
Així mateix, el Programa de Planejament Territorial ha assumit I'ela- 
boracid de diversos plans directors urbanístics de propbsit general. 
Alguns amb acord de formulacid de fa ja uns anys i plantejats inici- 
alment com a substitutius provisionals del contínuament demorat 
Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals: els plans de la 
Conca d'ddena, del Pla del Bages i de la Plana de Vic; d'altres amb 
voluntat d'incidir en la problematica de les comarques pirinenques 
mes enlla de I'abast del Pla Territorial Parcial de I'Alt Pirineu i Aran: 
els plans del Pallars Sobira, la Cerdanya i la Val &Aran, d'altres amb 
I'objectiu de tractar amb major detall sistemes urbans complexos 
Els set plans territorials pardals 
com el de Figueres o Girona i, en el cas de la Vall d'en Bas, del 
Ges i el Bisaura, el pla director ha tingut la motivacid de prevenir 
els possibles efectes de I'augment d'accessibilitat d'aquesta part del 
territori. Cal remarcar que es tracta d'una llista oberta en tant que 
els mateixos plans territorials parcials proposen nous casos en quC 
un pla director urbanistic 6s I'instrument adequat per determinar 
els elements que han de garantir la coherencia urbanistica dels 
desenvolupaments supramunicipals. 
Dos tipus d'instruments -els plans territorials parcials i els plans 
directors urbanístics- polaritzen, don&, la comesa del Programa de 
Planejament Territorial. Dos tipus d'instruments poc practicats i poc 
coneguts, dels quals calia, en primer Iloc, acotar-ne i concretar-ne, ni 
que fos provisionalment, el contingut i I'abast. Pel que fa als plans 
directors urbanístics, es partia d'una definicid recent, la de la Llei 
d'urbanisme de 2002, i es tractava d'instruments mes prbxims a la 
practica de I'ordenacib urbanística municipal. Amb relaci6 als plans 
territorials parcials, cal recordar que la definicid del seu contingut 
prove de la Llei de politica territorial de 1983 i que, pel seu ambit 
(4000-5000 kmz), queden lluny de les escales de treball prbpies 
de I'urbanisme. 
El Programa de Planejament Territorial, en funcid tambe dels recur- 
sos disponibles, ha adoptat en aquest sentit dues formes d'actuacib 
diferents perb complementaries, en tot cas, amb I'exigCncia inex- 
cusable de coherkncia final dels resultats d'ambdues. 
Pel que fa als plans directors urbanistics, s'ha optat per encomanar 
la direccib de la seva elaboracid a professors d'urbanisme, amb 
practica reconeguda en el planejament urbanistic, mitjan~ant con- 
venis amb la Universitat Politecnica de Catalunya. Es tracta d'obrir 
diferents linies d'aproximacid al que ha de ser un pla director 
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urbanístic En aquesta primera etapa tindrem sens dubte una certa 
dispersi6 de resultats, que pot crear algunes dificultats a I'hora de 
tipificar els mecanismes de coherencia entre plans directors urba- 
nístics i plans territorials. Tanmateix, no semblava raonable, atesa 
la poca experiencia en la materia, delimitar estrictament d'entrada 
la creativitat i les aportacions d'aquests equips. 
En tot cas, cal preveure que del resultat d'aquests i altres plans directon 
successius s'animn decantant uns continguts i unes formes d'expressib 
que aniran prenent cos com els propis d'aquests instruments. 
directors urbanístics en elaboraci6, aquest article es vol centrar en el 
planteig i I'enfocament que el Programa de Planejament Territorial 
d6na als plans territorials parcials. 
2. EL CONTINGUT BASIC DELS PLANS TERRITORIALS 
PARCIALS 
Com a referencia concreta i inexcusable pel que fa al contingut dels 
plans territorials parcials, tenim la definici6 que fa I'article 13 de la 
Llei de política territorial de 1983, que 6s la següent: 
a. La definici6 dels nuclis especialment aptes per establir-hi equi- 
Pel que fa als plans territorials parcials, amb escales de treball que paments d'interes comarcal. 
els situen forca allunyats de les experiencies de planejament dels b. Cassenyalament dels espais d'intergs natural. 
temics del país, el primer objectiu ha estat la predefinicid d'un c. La definici6 de les terres &Os agrícola o forestal d'especial interks 
prototipus d'instrurnent a partir de la reflexib, dins del Programa, que cal conservar o ampliar. 
amb les persones que estaven tractant d'avangar en I'elaboracib d. Cempla~ment d'infraestructures. 
d'aquests plans. Mentre la major part d'aquesta publicacib e* e Les Arees de protecci6 de construccions i d'espais naturals d'in- 
destinada a les diferents experiencies en curs relatives als plans teres historicoartístic. 
g. Les determinacions per a la planificaci6 urbanística 
< e 
: Veiem que es tracta d'un contingut d'un marcat caracter físic, hereu 
. -. 
segurament de la cultura de planejament urbanístic fortament 
arrelada al país ja durant els anys d'elaboracib d'aquesta Llei. 6s 
a dir, els plans territorials parcials que se'ns proposa no s6n plans 
de desenvolupament socioeconbmic regional, com han estat els 
d'alguns territoris europeus, ni tampoc programes territorials d'actu- 
acions de la Generalitat, com s6n, per exemple, els plans comarcals 
de muntanya. Tanmateix, el primordial caracter físic dels plans no 
s'ha d'entendre tampoc com a excloent dels altres aspectes. Es 
a dir, creiem que els plans territorials parcials s'han de compondre 
principalment de determinacions d'ordre físic, perb fetes amb sentit 
estrategic i que han de proporcionar en conjunt una referencia útil per 
a I'orientacib i la programau6 d'actuacions públiques, en especial de la 
Genera1.m Cal aclarir que la referenda al sentit estrategicn vol incorpo- 
rar els components econbmic i social que s6n basics en els plans -no 
reglats jurídicament- que han adoptat aquesta denominacib. 
D'altra banda, de les definicions jurídiques del contingut de les 
figures de planejament se'n poden fer quasi sempre lectures mCs 
o menys ambicioses amb relaci6 al seu abast. En el cas dels plans 
territorials, tantes vegades reclamats, hi ha hagut la temptaci6 de 
voler-10s com aquells instruments que de manera quasi definitiva 
haurien d'aportar racionalitat i coherencia generals al desenvolupa- 
ment i als processos de canvi del territori. Certament aquest Cs un 
desideratum al qual no hem de renunciar, perb el territori Cs una 
realitat molt complexa on hi Cs tot (funcions, valors, competen- 
cies, interessos,...), tot t& a veure amb tot i tot esta en moviment. 
A mesura que ens acostem al problema se'ns fa mCs evident la 
ingenuitat de pretendre assolir totes les coherCncies en un únic 
proces d'un únic instrument, per mCs que aquest tingui el quali- 
ficatiu de ccterritorialn. 
Per tant, els plans territorials que el Programa proposa tenen un 
plantejament inicialment modest sense renunciar a objectius mes 
ambiciosos a mitja o llarg termini. D'acord amb aquest criteri es 
proposa estructurar el contingut dels plans territorials parcials en 
tres sistemes basics: 
O Sistema d'espais oberts (agraris, forestals, d'interes natural,...). 
0 Sistema &assentaments (ciutats i pobles, perb tambC urbanit- 
zacions, polígons industrials,...). 
O Sistema d'infraestructures de mobilitat (xarxa viaria, ferrocarrils, 
logística, ports, aeroports ,... ). 
Aquests tres sistemes permeten donar compliment de manera 
substancial al contingut establert per als plans territorials parcials, 
comprenen materies que habitualment han estat objecte del plane- 
jament urbanístic i es tracta, així mateix, en bona part, de materies 
que s6n competencia del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, on esta ubicat el procCs d'elaboracib d'aquests plans. 
Cal assenyalar també, perb, que mitjan~ant les determinacions 
d'aquests tres sistemes es pot establir un canemas basic de cohe- 
rencies territorials que, d'una banda, afecta bona part dels pro- 
cessos de transformacid del territori i, de I'altra, admet un proces 
de complecid i millora -i tambC d'esmenes, si cal- a partir del 
planejament i les polítiques sectorials relatives a les materies no 
compreses en I'estructura de determinacions inicials, com 6s el 
cas de diversos equipaments (salut, benestar, universitats,...), altres 
infraestructures (energia, aigua, residus, ...) o per la incorporaci6 
de directrius de paisatge a partir dels instrurnents creats per la 
legislaci6 específica. 
No s'ha de descartar tanmateix que en materia de polítiques i 
infraestructures relatives als temes mediambientals basics -ener- 
gia i aigua- es podrien donar, amb posterioritat a I'aprovacid del 
pla, decisions que obliguessin a replantejar alguna de les seves 
referencies quantitatives o a modificar algunes de les seves deter- 
minacions. En tot cas, cal inscriure aquesta possibilitat en el pro- 
ces necessari de seguiment i adaptacid dels plans territorials als 
canvis substancials del context territorial. En una epoca en que les 
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incertituds augmenten, ho fa també la incapacitat dels plans per i esmenes a la visi6 general, es veu facilitada en aquest cas perque 
preveure el futur. Les possibilitats d'obsolesckncia dels documents I'abast propositiu del Pla Territorial General ddna for@ marge de joc 
de planejament, si no sdn objecte d'una atenci6 i posada al dia 
permanents, es pot dir que són totes. Tanmateix, pel temps transcorregut des de la seva elaboracid i 
per la ja esmentada discreta ambicid del Pla Territorial General, 
calia completar el marc de referencies necessari per assegurar la 
3. DELS PLANS PARCIALS AL PLA GENERAL: CRITERIS I coherkncia dels set plans territorials parcials que en conjunt ens 
ESCENARIS han de proporcionar la base propositiva per formaliizar finalment 
Velaboració dels plans territorials parcials referits als set ambits la revisi6 del Pla Territorial General. 
prefixats és un mandat del Pla Territorial General de Catalunya, 
aprovat I'any 1995. Es tracta, per tant, des del punt de vista jurídic, Tres s6n les referencies complementaries adoptades per facilitar 
d'un procés de desenvolupament d'un pla vigent Tanmateix, tambk aquest procks: 
forma part dels objectius del Govern revisar el Pla Territorial General, 
el qual no ha tingut cap posada al dia en els onze anys transcor- a Uns criteris de planejament territorial. 
reguts des de la seva aprovació i es tracta, a més, d'un document O Uns escenaris economicodernografics. 
amb un abast propositiu molt limitat, en bona part motivat pel fet O Els plans sectorials de mobilitat 
de tractar-se d'una primera experiencia en materia de planejament 
comprensiu, en un context polític de notable escepticisme sobre Aquestes referencies cal considerar-les plenament coherents amb 
aquests tipus de plans. el contingut del Pla Territorial General; en s6n de fet una explicitacid 
d'intencions -els criteris-, una posada al dia -els escenaris- i un 
Hagués estat una possibilitat, més ajustada a la practica classica desenvolupament sectorial -els plans sectorials de carreteres i 
d'anar del general al particular, comenqr per la revisi6 del Pla Terri- altres infraestructures de transport 
torial General i desenvolupar després les seves propostes actualitza- 
des en plans territorials parcials. El Programa de Planejament Els xcriteriss són una formulacid sintetica dels principis ideolbgics 
Territorial no va triar aquest camí per dues que inspiren I'elaboracid del planejament territorial. En bona part 
raons: perque em un proces que retardaria recullen les idees que han estat presents en el debat sobre la 
la percepci6 de resultats concrets a escales sostenibilitat del territori dels darrers anys i posen I'ac- 
&un cert detall i mantindria un temps relativa- cent en alguns temes especialment representatius de 
ment llarg el debat territorial en el terreny de les la situaci6 del territori a Catalunya. Aquests criteris, que 
idees generals sense forma, i perque hi havia es desenvolupen cada un en un 
un cert treball fet en alguns plans territorials 
parcials que permetia pensar que la definicib 
d'un projecte de pla podia ser un objectiu tem- 
poralment prbxim. Desp 
i tambe pels replantejaments metodolbgics 
introdu'its, els temps reals no han estat els 
imaginats d'entrada, si bé es mantenen 
clarament dins del que s6n els marges 
raonables en aquests processos. 
.. - 
. . 
En tot cas, &nvé remarcar que 
el caml triat comporta una 
actitud dual: d'una banda, 
s'estan desenvolupant les 
propostes del Pla Territorial 
General i, &una altra, s'esta 
avanqnt cap a la seva revisi6. 
Aquesta doble dirnensi4 que 
és freqüent en tot tipus 
de projectes espacials, 
en els quals des de la 
visi6 particularitzada sor- 
geixen perfeccionaments Reforpr I'estructura nodal del territori a traves del creixement urba 
- - .  
text breu que compren una part expositiva i unes intencions pro- 15. Integrar Catalunya en el sistema de xarxes urbanes i de transport 
positives, tenen renunciat següent: europees mitjancant infraestructures concordants amb la matriu 
territorial. 
1. Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referencia de la 
seva matriu biofísica. 
2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general 
com a Components de I'ordenacid del territori. 
3. Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econbmic 
del territori. 
4. Moderar el consum de sbl. 
5. Afavorir la cohesid social del territori i evitar la segregació espacial 
de les arees urbanes. 
6. Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el ter- 
ritori. 
7. Facilitar un política d'habitatge efica~ i urbanísticament integrada. 
8. Propiciar la conv~vencia d'aaivitats i habitatge a les arees urbanes 
i racionalitzar la implantaci6 de polígons industrials o terciaris. 
9. Aportar mesures de regulaci6 i orientacid espacial de la segona 
residencia. 
10. Vetllar pel carhcter compacte i continu dels creixements. 
1 1. Reforpr I'estructura nodal del territori a través del creixement 
urba. 
12. Fer de la mobilitat un dret i no una obligaci6. 
13. Facilitar el transport públic mitjancant la polaritzaci6 i la com- 
pacitat dels sistemes d'assentaments. 
14. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment 
els desenvolupaments urbans. 
. . 
Assenyalem que pel seu contingut els quatre primers d'aquests 
criteris fan una referencia especial al sistema d'espais oberts, els 
set següents al sistema d'assentaments i els quatre darrers al sis- 
tema d'infraestructures de mobilitat. Destaquem tambe entre ells 
el reconeixement de la diversitat com un valor enfront d'objectius 
i tendencies d'homogeneytat, el reforcament nodal de Catalunya 
com a forma de vertebraci6 territorial i I'enteniment de la mobilitat 
com una qüestió lligada als usos del sbl i les seves intensitats i no 
nomes a les infraestructures. 
Els ccescenarisn tenen per objecte aportar unes referencies quan- 
titatives de poblacib, llocs de treball i habitatges que permetin 
verificar les propostes d'ordenació física. Coportunitat d'aquests 
escenaris és clara ates el canvi en les tendencies demografiques 
que s'ha produ'it a Catalunya amb posterioritat a I'aprovacib del 
Pla Territorial General. Tot i que en les xifres globals de poblaci6 
prevista podria no haver-hi grans diferencies entre les previsions 
d'aquest pla i la realitat, si que s6n forca diferents els processos 
imaginat i real, amb un protagonisme total de la immigraci6 en el 
creixement que s'esta produint 
Per quantificar aquests escenaris en I'horitz6 dels plans -2026- 
s'ha utilitzat el model de simulacid Carrera-MonCs(1) que, en fun- 
Una estructura d'edats que tindd necessitat de la imrnigmdb per cobrir els llocs de treball 
Catalunya 1981 5.978.414 Catalunya 1986 5.978.638 Catalunya 2002 6.506.440 
Catalunya 1991 Catalunya 1996 6.090.040 
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ci6 d'unes hipbtesis de creixement econbmic en llocs de treball 
i d'evoluci6 de la taxa d'ocupacid específica, permet obtenir a 
traves de I'estructura d'edats (previsions de mercat de treball i 
previsions de formaci6 i desaparicid de llars) els nous llocs de tre- 
ball, la immigraci6 necessaris, la poblacid resultant i els habitatges 
principals necessaris. 
L'adopcib d'unes hipbtesis de creixement dels llocs de treball 
d'1,25% anual els dos primers quinquennis des de 2001 i d'l% 
els tres següents fins al 2026 ens d6na les xifres globals següents 
per a Catalunya: 
I 0 INCREMENT DE POBLACI~ (2001-2026) 1.300.000 HABFTA O ENTRADA D'IMMICRANTS (2001-2026) 1.500.000 IMMIGRA (la irnmigraci6 6s superior al creixement previst) 
ESPAIS 20 
INCREMENT DE LLOCS DE TREBALL (2001-2026) 940.000 LLOCS DE TREBAU I 
(repmenta el 3 1% respecte als existends el 2001) 
U INCREMEM D'MBITATGE NECESSAR (2001-2026) 730.000 HABITATGES RtNURAIS 
(representa el 32% respede als pl.incipals existents ei 2001 i el 22% respecte ak totals' 
Les hipbtesis adoptades s6n forp inferiors al que ha estat el crei- 
xement real d'aquests darrers anys, perb aquest no es suposable 
que es pugui mantenir com a mitjana al llarg de les dues decades 
'atractiu 
següents, ja que en un període llarg 6s probable tenir anys de no 
creixement o de creixement negatiu. D'altra banda, cal tenir present 
que taxes d'1,25% o 1% de creixement anual s6n xifres gens 
estranyes actualment en paysos europeus desenvolupats als quals 
volem tendir. Cal dir tambe amb relaci6 a les xifres estimatives de 
la poblaci6 actual, a partir dels padrons municipals o de les targetes 
sanitaries, que la situarien ja forca per damunt dels 7 milions, que 
solen estar sobrevalorades pel fet que no es comptabilitza una 
proporci6 de baixes que pot ser important. 
Al marge de xifres concretes, el que cal tenir present, en tot cas, 6s 
que estem en un cicle demograficament expansiu que pot tenir 
efectes substancials sobre el model de distribuci6 de la poblacid i 
els llocs de treball. Hi ha, per tant, un risc d'agreujar els fenbmens 
negatius de dispersi6 de la irnplantacid urbana i de la mobilitat 
obligada, perb tambe una oportunitat de redrecar la situacid cap 
a una estructura nodal mes potent i eficient en les relacions resi- 
dencia-treball i en I'acces als serveis. 
Un segon grau de definici6 dels escenaris economicodemografics, 
especialment necessari pel fet que estem abordant I'elaboracib 
dels plans territorials parcials, 6s una certa territorialitzaci6 de les 
xifres de poblacib, llocs de treball i habitatges. Aquesta part del 
proces ha comportat la consideraci6 de les quantitats d'habitatge i 
llocs de treball que tindran dificultats d'implantacib per exhauriment 
de I'espai, en especial a la part central de I'area metropolitana de 
Barcelona, i que aprofitaran altres oportunitats. Aquests nous llocs 
de treball i habitatges que no tindran cabuda als llocs on anirien 
Propomom de necessitat de sbl per ubicarhi I'increment d'habitatges i llocs de treball (2001-2006). Localiiad segons la demanda previsible 
si no hi bagues restriccions d'espai s'han repartit entre les altres 
ciutats de Catalunya en funci6 de factors &atractivitat -relacionats 
amb la seva grandaria- i de connectivitatterritorial. Aquesta operaci6 
ens d6na finalment per comarques, i per subambits mes petits que 
la regi6 metropolitana de Barcelona, unes xifres de referencia de 
poblaci6, nous llocs de treball i nous habitatges principals necessaris 
que cal tenir presents a I'hora de definir les estrategies de creixement 
de cada territori. Cal remarcar que aquestes xifres, de les quals conve 
acceptar un marge de variacid d'una certa amplitud, per exemple 
f 300, no s'han d'entendre com a propostes dels plans sin6 com a 
escenaris possibles als quals les determinacions dels plans territorials 
han de facilitar que es doni resposta en sentit positiu. 
Cal fer esment, en tercer lloc, dins de les referencies generals com- 
plementaries que estem comentant, dels plans sectorials relatius a 
la mobilitat Sens perjudici que el planejamentterritorial comprensiu 
ha de tenir incidencia en el tractament de la mobilitat, tambe 6s 
cert que els plans sectorials existents o d'elaboraci6 simultania 
sobre aquestes matkries, amb els quals els plans territorials parcials 
tenen una exigencia de concordanv, poden exercir, pel seu abast 
en tot I'ambit de Catalunya, de referencies que contribueixin a la 
coherencia entre les propostes espacials dels plans territorials de 
cadascun dels set ambits. 
4. EL LLENGUATGE PROPOSITIU DELS PLANS TERRITORIALS 
PARCIALS 
Malgrat que en aquests moments encara es troba en part en el 
terreny de les intu'icions, sembla que, malgrat el seu caracter físic 
dominant, uns plans que abasten ambits de mes de 4000 km2, i 
que es concretaran en planols d'exala 1/50.000, han de tenir un 
llenguatge propositiu forca diferent del dels plans urbanfstics. D'en- 
trada sembla que els plans territorials difícilment seran reduibles, 
com succeeix en la practica en la gesti6 del planejament urbanístic, 
a uns documents normatius basics: plano1 de zonificaci6 i normativa 
urbanística, sin6 que seran documents que hauran d'operar a partir 
de totes les seves dimensions propositives. 
Els plans territorials parcials contindran normes vinculants en algu- 
nes materies i tambe directrius que seran tradu'ides a normes per 
altres instruments com els plans urbanístics, perb la seva projecci6 
com a instruments de referencia per al desenvolupament territorial 
comportara sovint la formulaci6 de recomanacions i indicacions en 
materies de casuística complexa o subjectes a altres competencies 
sectorials. Tambe podran contenir objectius i arguments que explici- 
ten el sentit del pla i que poden ser la base per a determinades polí- 
tiques de la Generalitat o per a demandes del territori. El pla hauria 
d'expressar un cert discurs global que orienti el desenvolupament 
sostenible del territori i hauria d'esser interpretat en conjunt 
Pel que fa a I'expressib de les determinacions de caracter mes 
físic, els plans territorials s'estructuren en funci6 dels tres sistemes 
basics abans proposats: d'assentaments, d'espais oberts i d'infra- 
estructures de mobilitat 
A. SISTEMA D'ASSENTAMENTS 
Els plans distingeixen aquells assentaments que s6n resultat d'un 
llarg proces histbric: els pobles i les ciutats, i aquells que amb una 
certa autonomia formal s6n resultat d'actuacions d'oportunitat: 
Definio6 &esiratesies de d&nvoluparnent per nudis i amb¡¡ de mperaah Exemple del Pla 
territorial de I'Ak Pirineu i Aran. Escala original: 1/1001)(30 
urbanitzacions, polígons industrials, equipaments, ... Podríem dir que 
els primers tenen una entitat histbrica i una dinamica interna que cal 
reconeixer en tant que components del patrimoni urbanístic del ter- 
ritori. Els segons són arees especialitzades amb un valor que deriva 
nomes de la seva funcionalitat i de la seva existencia de fet. 
Pel que fa als nuclis i les arees urbanes reconeguts histbricament i 
llurs extensions, els plans defineixen estrategies de desenvolupa- 
ment en funci6 de la seva potencialitat, disponibilitat de sbl apte 
per a la urbanitzaci6 i del possible paper dins 
I'estructura nodal del territori. 
Esbuctura nodal, sicema d 
1 /100.000 
S'assenyala I'estratCgia de rcreixement 
potenciab en aquelles Brees on el pla creu 
que s'hauria de preveure una extensib urba- 
nlstica que anks clarament mes enlla de les 
seves necessitats internes per tal de facilitar 
I'acollida de poblaci6, lloa de treball i habi- 
tatges que reforcin la seva participacib en 
I'estructura nodal del territori. 
Les estrategies de acreixement mitja o 
moderab i de areequilibrin s'assenyalen en 
aquelles arees on hi ha condicions perque 
es doni un cert creixement per extensib, 
perb on aquest s'hauria de mantenir dintre 
&uns certs limits de proporcionalitat amb 
I'assentament existent, ja sigui perque I'es- 
tructura urbana existent 6s feble o perque 
no es proposa que I'area urbana hagi d'aug- 
mentar el seu rang dins I'estruaura nodal. 
L'estratCgia de ureforma i canvis d'úsn s'assig- 
na a aquells nuclis que han exhaurit practi- 
cament el sbl apte per a I'extensib urbana i 
que han de centrar el seu desenvolupament 
w les operacions de reforma i en els proce& de canvis d'ús de 
Les ares urbanes. Aquestes linies d'aauadb que cal considerar 
positives en qualsevol &rea urbana prenen, en aquests casos, el 
valor d'estratkgia principal de desenvolupament urba. 
/Us nuclis molt petits que no haurien de tenir extensions significati- 
ves s'assignen les estrathgies de ucomplecib i milloran o de rmante 
nimentdel carhaer rural dispenr segons les seves aracierístiques 
mtls o menys urbanes que el pla normalment proposa mantenir. 
A m b  de les estrathies de desenvolupament, el pla estableix per 
al conjunt de nuclis i arees urbanes una certa estructuracib nodal 
que en alguns territoris evidencia amb claredat la seva indepen- 
dCncia conceptual respecte a les estratkgies de desenvolupament, 
especialment quan alguns dels nodes principals nomes tenen 
I'opcid de areforma i canvis d'úe per haver-se exhaurit el sbl apte 
per esser urban'kzat 
Pel que fa a les Brees especialitzades, els plans territorials parcials 
tenen una actitud clarament restrictiva respecte a la creacib de 
noves implantacions d'aquest tipus. 
Cal remarcar que les estrategies que el pla assigna a cada Area 
es refereixen sempre a la situaci6 real del proces d'urbanitzaci6 i 
poden no ser concordants amb el planejament urbanístic vigent. En 
aquests casos podran ser un argument per a la seva revisi6 antici- 
'espais oberts i infraesiructures de moblitat Pla territorial de Ponent Escala original: 
~ada. En tot cas, I'estrategia sera de compliment obligat quan s'hagi 
de revisar el pla d'ordenaci6 urbanísiica municipal. TambC conve 
assenyalar que la tecnica d'establir estratkgies sense prefigurar els 
ambits d'extensib concrets del nucli o &rea urbana tC I'avantatge de 
mantenir un grau saludable d'incertitud sobre les expectatives del 
sbl i de deixar el marge de maniobra que li 6s propi al planejament 
d'ordenacib municipal. 
Una altra determinaci6 associada principalment al sistema d'assen- 
taments Cs la definici6 d'ambits plurimunicipals operatius per al 
desenvolupament d'alguns aspectes del pla tenitorial: planejament 
director urbanístic, cooperacid intermunicipal, elaboracid de plans 
estrategics de desenvolupament, servei d'equipaments supmmuni- 
cipals, noves &rees mancornunades &activitat econbmica, ... Ambits 
que, Ibgicament, tenen molt diferent grau vinculant en funci6 de 
a finalitat proposada o desenvolupada. 
3. SISTEMA D'ESPAIS OBERTS 
El sistema d'espais oberts compren tot aquell sbl que tC el regim 
de no urbanitzable en el moment d'elaboracib del pla territorial. 
Dins d'aquest sbl el pla territorial distingeix tres tipus segons el nivell 
de proteccid proposat: protecci6 especial, protecci6 preventiva i 
proteccid territorial. 
El sbl de aproteccib especialn, pels seus valors naturals o agraris, 
hauria de mantenir indefinidament el regim de no urbanitzable. 
Així mateix, per a les actuacions que la Llei d'urbanisme admet en 
aquesta classe de sbl s'exigeixen unes certes cauteles i garanties 
que no es malmetran els valors que en motiven la protecci6. Dins 
del sbl de proteccid especial han de quedar indosos aquells sbls 
que han estat objecte de propostes sectorials de protecci6 dels seus 
valors: espais PEIN, espais Xarxa Natura 2000, entre d'akres. 
El sbl de aproteccid preventivan Cs el sbl no urbanitzable ordinari, 
que en la seva major part continuara sent sempre no urbanitzable, 
perb en que, d'acord amb les estrategies d'extensid urbana, els 
plans d'ordenaci6 urbanística municipal podran delimitar-hi sectors 
per a la urbanitzacib. 
El sbl de uproteccib territorialn Cs aquell on els plans assenyalen 
motius especfics que cal tenir presents en especial previament a 
un procCs d'urbanitzaci6 en aquells casos en que aquest pogues 
ser possible. Els motius mCs freqüents de la tipificaci6 com a sbl 
de protecci6 territorial 561-1: I'existencia de riscos (hidrolbgics, geo- 
Ibgics, ...); I'interes paisatgístic en sbls sense interk natural o agrari 
que s'assenyala transitbriament mentre no es disposa de les direc- 
trius de paisatge, i possible interes estrat&ic de futur a causa de la 
localitzacib, topografia, connectivitat, escassetart, &,, dunes arees 
determinades que exigiria una reflexib @rr¡itoríal abans d'optar per 
alguna destinaci6 irreversible. 
C. SISTEMA D'INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT 
En la ternatica de les infraetrbldurs de mobWí, 01s plans Wfd- 
Ordenadd de I'ambit de Vic Pla territorial de les Comarques Centrals. Escala original: 
torials parcials han de trobar el nivell propositiu adequat per com- 
plementar-se de manera coherent amb els plans sectorials i els 
d'aquestes infraestructures que elaboren les direccions 
generals específiques i els organismes competents. 
Per aquest motiu, i en especial pel que fa a la definici6 de la xarxa 
viaria, els plans territorials parcials adopten una ciassificacid amb 
intencid estructuradora del territori, perb que deixa marge de con- 
creci6 seccions, traqats- als instruments sectorials. Amb aquesta 
finalitat es defineixen les vies aestructurants primariesn com aquelles 
amb vocacid de secci6 2 + 2, o mes, i enllaqos a diferent nivell, perb 
que podrien no ser aixi en alguns trams. Complementariament, les 
aestructurants secundariesn tenen una predefinicid de vies 1 + 1 o 
1 + 2 i enllaqos a nivell, si bC en alguns trams podrien tenir seccions 
o segregacid superiors. La classificacid preveu tambk la distincid 
d'aquelles vies que a mes del seu nivell estructurant primari o 
secundari tenen un important paper suburba en el sentit duna 
gran connectivitat amb les trames adjacents. Aquesta pot Csser 
una exigencia freqüent en les vies metropolitanes. Es completa la 
classificaci6 amb aquelles vies de menor capacitat i velocitat en que 
el caricter més definitori Cs tenir un trawt especialment integrat 
en la morfologia del territori. 
Menys marge d1aportaci6 tenen els plans territorials parcials en les 
infraestructures ferroviaries que sovint tenen lbgiques que excedei- 
xen els seus arnbits i que, per les peculiars exigencies tecniques 
de tragat i pels requeriments d'explotacib, tenen una profunda 
argumen$cib sectorial. Tanmateix, el planejament territorial si que 
pot sport8r propostes relatives a la ubicaci6 de les estacions i de 
I Per a totes les infraestructures de mobilitat, incloses les aeroportua- ries, portuaries i logístiques, es fan tambb, d'acord amb els objectius del pla, propostes de manteniment millora, nou tragat o nova implan- 
taci6 -o d'estudi, quan encara no esta prou madura la idea- que en 
els planols s'assenyalen per als diversos trams o instal.lacions. 
Aquests diferents ordres de determinacions es concreten en tres 
tipus de planols. El que denominem Model territorial, a escala 
1 /150.000, és expressi6 de I'estructura espacial de referkncia que 
el Pla proposa per al conjunt del seu ambit, la qual esta composta 
per la configuracib dels espais oberts, I'estructura nodal de nuclis i 
arees urbanes i la tipificaci6 dels elements viaris i ferroviaris segons 
el seu paper estructurant; el dlEstrat&gies de desenvolupament, 
tambC a escala 1/150.000 i que compren tot I'ambit del pla, 
assenyala les estrategies de desenvolupament assignades a cada 
nucli o area urbana, els Ambits plurimunicipals de cooperaci6 o 
planejament urbanistic i els tipus d'actuaclb que corresponen a 
cada element de la infraestructura de mobilitat Aquests dos planols 
s'acompanyen d'un tercer compost per fulls, generalment d'ambit 
comarcal, on s'assenyalen amb el major grau de preclsi6 que per- 
met I'escala 1/50.000 les determinacions mCs directament condi- 
cionants del desenvolupament urbanístic i de les ~nfraestructures: 
configuraci6 dels espais oberts, estrategies de desenvolupament 
dels nuclis i les arees urbanes i tipus d'actuacions infraestructurals: 
- nou trapt, millora, manteniment. 
I Els avantprojectes de pla que s'han elaborat per facilitar la partici- paci6 i les aportacions dels ajuntaments, les entitats i tots els altres interessats han estat una primera concreci6 propositiva d'aquests conceptes. Fins ara s'han elaborat avantprojectes dels plans de I'Alt Pirineu i Aran, I'Emporda, I'Alt Penedk, Ponent i les Comarques 
Centrals. El metode i el llenguatge proposats han suportat bé una 
primera confrontacid amb la realitat, sens perjudici d'haver anat 
revisant i polint de manera contínua I'abast i el significat de les 
determinacions per fer-les cada vegada més adients al sentit del 
planejament territorial. D'aqul a un temps sabrem, tanmateix, on 
hem encertat i on ens hem equivocat. Llavors caldra esmenar les 
errades, perb en cap cas pensar que aquestes posen en qüesti6 
Us diierenh matisos del paisatge de I'Ernporda. Diversos autors ultrapassar les lbgiques estrictarnent sectorials. 
nota 
(I)  Aquest model desenvolu- Barcelona (vegeu #La Barcelona a partir d'hipbtesis d'evolucib necessitat d'habitatge, pautes 
pat el 2002-2003 per Josep metropolitana en els propers vint econbmica i en funci6 de les cir- d'emancipacib, etc.). 
M. Carrera i M. Antbnia Mones anys". Ajuntament de Barcelona) cumstancies de I'area (estructura 
per a la regi6 metropolitana de determina escenaris demografies d'edats, disponibilitat de sbl i de 
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